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ての ｢過去｣ を語 らない大部分の碑文テクス トはこのジャンルに含 まれない｡ 反対 に,散文 ･
韻文の形式の区別を問わず,｢マハーバーラタ｣ または ｢ラーマーヤナ｣に基づ くすべてのテ
クス ト,そ してジャワ独 自の過去 を物語る BabadTanahJawiなどのテクス トがこのジャンル
に含まれるO ｢歴史｣テクス トの定義に関して もうーっ注意を喚起 しておきたい点は,｢歴史｣＼行くことを合意している｡また,｢想像された過去世界｣は,アンダーソンの ｢想像された共同体｣














物語るテクス トには語 り特有の構造がある｡その語 りの構造を考えるにあたっては,一般
に,物語 (story),テクスト(text),ナレーション (naqation)の三つのレベルを区別するのが
便利であろう [chatman1978;mm on-Kenan 1983].9)物語は,テクス トの中で語られる
様々なできごとを,できごとが発生 した順番に再構成 したものである｡10) これは,いつ (時
間),どこで (空間),だれが (登場人物),何をしたか (行為としてのできごと),または,何










ョンとして読み手/聞き手によって ｢共有される｣｡11) 逆に,新しく作成されたテクス トは,




























に,ナレーションの分析は,テクス トにおける読み手/聞き手のいる ｢現在｣と物語の ｢過
去｣という二つの時間の関係を理解するにあたって十分に考慮される必要がある｡12)
次節からは,上述の ｢語 りのテクス ト｣(narrativetext)の特徴を念頭におきつつ,具体的
に ｢歴史｣テクス トをいくつかのグループに分けて分析していきたい｡最初に取 り上げるのは
古ジャワ語文学作品である｡



































割するインド的宇宙時間の枠組である [Dowson 1982:38ト383;走方 1985:116-128]｡ こ
の四ユガ説によると,表3に示 したように,最初のユガであるクリタ･ユガ (Krtayuga)は

























2. Smaradahama(カカウイン,1185年頃)｡愛の神 K豆maは苦行中の 畠iwa神を誘惑 しようとす
るが,逆に焼 き殺されてしまう.Siwa神 とその后 Um豆の間に生まれた息子 GapeSa
が悪鬼 N丑arudrakaを退治する｡その後,K豆ma神はその后と共に K云nIe畠wara王とそ
の后としてジャワに転生する｡
1 Tret豆yugaの時代 (Rama王子と悪鬼 R豆wapaの戦いを措 く ｢ラーマーヤナ｣物語の世界):
3. Sumanas畠ntaka (カカウイン,1204年頃)0R豆maの祖父母である AjaとIndtmatiの恋愛物
壬丘P口o
4. Arjunawijaya(カカウイン,1367179年頃)｡｢ラーマーヤナ｣物語の第 7巻 Uttaralcapdaの前
半部から取材 し,悪鬼 R豆wap の生い立ちから,彼が ArjunaSahasrab豆huに討ち負か
されるまでを描 く｡
5. Ram豆yapa(カカウイン,9世紀中頃)0 R豆ma王子が悪鬼 R云W叩aにさらわれた后 Sitaを放
出する｡




















B.K指P 物語群 (｢マハーバーラタ｣物語の中でもKr亭P を中心とした物語群)




13. Ghatotkac豆岳raya (カカウイン,1194-1205年頃). Arjum の息子 Abhimanyuが Kr亭P の娘
KSitiSundariとWi弼aの娘Uttariと結婚する.






16. Sutasoma(カカウイン,1379-89年頃)0 Hastinaに都する P畠pdawaの末商 Sutasoma王 (実
は大日如来の転生)が悪鬼 Ptm頭daを調伏 し,Kahyugaの混乱を取 り除く｡











































1. Krtayuga 400+4L9g+400-4,800神々の年 Ⅹ360-1,728,000人間の年 (最も完全な時代)
1
2. Tret孟yuga 30十3m +300-3,60 神々の年 Ⅹ360-1,296,000人間の年
1
3. Dw豆parayuga 200+蔓迅些+200-2,400神々の年 Ⅹ360- 864,00 人間の年
1









(dha円形α,法)が維持 されて調和 に満ちたクリタ ･ユガからダルマが衰退 し混乱に満ちたカ



























定されていることを指摘 し,これを ｢叙事詩的過去｣ (epicpast)と呼んでいる [Bakhtin









の宮廷詩人 Prapaaa が1365年に書いた NえgaralQ gam aは,同時代のジャワに物語の舞台を設









































る｡ さらに,古ジャワ語文学で特徴的なことは,Bharatayuddhaや Hariwangiaといった ｢歴
史｣ テクストの中で,ウイシュヌ神がカリ･ユガの ｢現代｣にジャワの王として転生したと逮
べられていることである｡ ここにおいて,転生という物語上の仕掛けは,｢叙事詩的過去｣で



















































ⅠⅤ 近世 ｢歴史｣テクス トに見 られる ｢想像 された系譜｣
本稿では,現代ジャワ文学と区別するために,言語的には現代ジャワ語 (ModemJavanese)
で書かれているが,内容 ･形式ともに近代文学の影響を受ける以前の ｢古典的｣なジャワ語文
学を ｢近世｣ジャワ文学と呼ぶことにする｡ これは,時代的には,ピジョーが ｢パシシル文学
期｣と呼んだ時期 (16-17世紀)から古典ジャワ文学の ｢ルネサンス｣ と呼んだ時期 (18-19







RinggitPurwa(通称 SeratKapda,以下 SK と略)とBabadTanal1Jawi (以下 BTJと略)であ
る｡ いずれの作品も確実な作者を特定することはできない｡このうち,SKはカルタスラ宮廷
時代 (1680-1746年)に成立 した と推定 されている [poerbatjarakn andTardjan Hadidjaya
1952:140]｡ それに対して,B¶ は,イスラム ･マタラム王国の第3代国王スルタン･アグン




いるから,SK については Subahdinataetal.[1985-88],BTJについては Meinsma版 [Ras
1987]という広 く普及している校訂本に従う｡24)
これまで,SK とBTJを研究対象とする場合,SKは文学作品として,BTJは歴史文献とし
て取 り扱 うことがしばしばであった｡25)事実,SKの原題が ｢(ワヤン･プルワの)物語の
書｣を意味し,BTJの原題が ｢ジャワの地の歴史｣を意味することからも予想されるように,
前者には神話的 ･伝説的要素を重視する傾向が,後者には同時代の政治的事件の記録を重視す










24)Suba止dinata版 SKはレイデン大学所蔵写本 LOr6379に基づいている｡一方,Meinsma版 BTJはレ







での ｢歴史｣, 次の76%がパーンダワ兄弟からマジャバヒトの没落までの ｢歴史｣, 残りの5%がマ
ジャバヒト没落以降の ｢歴史｣を語っている｡それに対して,BTJの場合,最初の7%がアダムか










3. NurCahya(-AnWar). インドとジャワの人々の祖先｡彼の兄 (Anwas)がアラブ人の祖先と
なる｡
4. NurRasa.
5. Wenang. 彼の兄 Tun脚 1はジャワの土着的神格を代表するSemarとなる0
Ⅰ インド世界の始まり
7. Guru . Wenangの子.Sambp(またはSum ba)という名であったが,Gtm の名を与えられ
る｡ヒンドゥー教のSiwa神と同一｡Uma女神を后とする｡

















































44. Pam蝕as. 自身の長男JakaSarah(-Siym gWanara)にパジャジャラン国王の位を奪われ
る｡
Ⅶ マジャバヒト王国 (東ジャワ)の始まり
45. Susuruh(-JakaSuruh,Tanduran). Pam 卓kas王の次男｡長兄JakaSarahに破れ,東に逃れて
マジャバヒト王国を建て,BraWijaya(1世)を名乗る.一方,Pam ekas王の三男
Bangahは Tubanに逃れてその地の王 となる｡Wijaya王の名は N豆garakrtagama,
Pararaton,碑文等の史料にもマジャバヒト王朝最初の王としてみえる｡





























をもうける (後のSenapati)0 SKの記述はPamanahan の代までO
Ⅸ イスラム ･マタラム王家の始まり (BTJのみ)
60. Senapati. イスラム ･マタラム王家の祖｡歴史上1584年頃から1601年まで在位した｡






譜がノア (Nuh)やアブラハム (Ibr血im)- と続 くのに対 して,もう一人の孫 NurCahya
(AnWar)はサタン (ManikMaya)に導かれて異教の道に入り,インド人とジャワ人の系譜の起












れぞれ,イスラム ･マタラム宮廷にまで伝承が残った古ジャワ語 ｢歴史｣テクス トBh孟r-
atayuddhaの共作者とそのパ トロン王であることは,近世ジャワ文学が,Jayabayaの時代をも
ってジャワ人自身が ｢歴史｣を語り始めた時代とみなしたことを示している｡















































王家を提示 しようとする,近世 ｢歴史｣テクス トの語 り手の意図をみることができよう








































なのは ,当時伝承されていた ｢歴史｣テクス トの集大成を目括 した散文作品 PustakaRaja




































































24. SeratDam Sarya.PanduDewantaが Astinaの王となり,Kunthiを后とする (パーンダ
ワ兄弟の父母)｡以下,Bharatayudaまでマハーバーラタに関連 したエピソードが蘇











































8. SeratPurwanyana. Pancadriaが Penggingの王になる｡




11. SeratWidayaka. M軸angKamuIan の王 WidayakaとSwelacahについての記述｡
12. SeratDaneswara. DaneswaraがM色dangKamulanの王となる.
13. SeratJayaL卓ngkara. JayaLengkam が M印angKamulanの王となる｡その後,王国は滅
亡する｡
14. SeratDhaLmaKustma. PenggingのDhm Kustmaが王都をBojan卓garaに移す｡






17. SさratRajaSunda. SuryaHamdul1urはパジャジャラン (西ジャワ,スンダ地方)に移り,
その地の王となって,PanjiMaesaTrandemanを名乗る0
18. S色ratMaduSudana. Penggingの王 SudaLnaとその息子 MaduKustm との戦い.
19. SeratPan caPraban脚 na. PenggingのDarnastuti王とPrabanggaJu仙についての記述｡
E. Mah血 a(1201-1300年)
20. S色ratMundingsari. パジャジャランのMundingsari王はマジャバヒトとの戦いに破れる｡
21. SeratRajaPtlrWaka. マジャバヒト国の王 PrabuBrataとBraKumam についての記述.



















































155-1561,その多 くが現在でも民衆レベルで広 く普及している｡ここで取 り上げる二つのテ
クストは,ジャワに始まる歴史叙述,磨 (太陰暦と太陽暦の2種)による過去の秩序化,100
年を単位 とする時代区分という点で PRと ｢歴史｣の構造を共通にしており,さらに,｢現





未来に至るジャワの ｢歴史｣の諸 ｢期間｣ b'angka)を記述 した書という趣向で書かれてい
る｡30)太陽暦 (suryasevngkala)で2,100年間,太陰暦 (candyqsevwkahz)で2,163年に及ぶこの






























8. Jaman KalaBrata. パーンダワ兄弟とコーラワ兄弟の戦いが起こる｡




軍書崇 呈輝 冨禁 惣 品TSanbi=e霊 e'%･!妄 苛urT;& uhrTl貴 ぶ,ヤ27.等蒜
在位する｡
13･ Jaman 苫監 監 ･RaFuRA島,iB鵠 ayBar音響 占霜 青毒 ミヒ トの初代の王 となるoその後
14･ JamanKAk 常 設mERL=某 禦 戯 笠i-85闇 貯 罷 浸 )?後･SatanSyahA血
Ⅲ JamanKahSangam (太陽暦1401-210年,太陰暦1443-2163年)
15･ Jaman岩 安等讐･.SR,塁 豊艶 競 洋 才'?kGpgiri F鮎 誓 権が移った後,Senapati
16. JamanKalaSakd. イスラム ･マタラム王国の都が Kartastm に移るo
l7･ Jaman Kalakn J号詣 LP.Rによれば,太陰暦 ｢1670年｣にイスラム .マタラム王国の都が Sura-
18･ JamanW駅 鶴 代丁駅 ｣^Q'45遠 島 ㌍ 棚 妄雪線 Q'L竺箪滝 蛋
琵投 Jsぷ 品 ●-露 .言錆 慧カ諾 監 雷鵠 欄 穿 儲 Fl%+42JO)
宮廷におけるHamさngkuBuwana6世 (即位,太陰暦 ｢1784年｣)の即位ま
れているo搬
注 : この時代は本来の読み手にとっての ｢現在｣にあたる｡PRはこの時代で記述が終
る｡以下,本来の読み手にとっての ｢未来｣についての記述となる｡






が歴史学的歴史 と対応 しはじめるとい うことである｡たとえば,西暦1746年 (ジャワ暦1670/
71年)の初頭 になされたスラカルタ遷都 は,PRdでは太陰暦 ｢1670年｣にあった と記 されて
お り,PRdの ｢太陰暦｣がジャワ暦 と正確 に対応 し,かつ史実 に対 して忠実であることがわ
60
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なる第一のナレーションの中で,予言が語られる舞台となる ｢世界｣が描かれる｡ この ｢世































史的テクス ト (いわゆる文学作品)の共存を許すばかりではなく,一つのテクス トの中に ｢歴

































的な写本文化｣が維持されてお り,そこでは物語 (story)を語る (narrate)ことが,森羅万象
の知識を理解 し,記憶 し,伝達し,再生 しやすい形に構造化するという機能をになっていたの
である｡36)したがって,伝統的ジャワにおいては,口承的社会であるがゆえに,近い過去に起






輪郭 (何年に在位 したどこの王か)をもった存在 として ｢歴史｣の体系の中に位置付けられる
ようになったことはそのよい例である｡ このような ｢歴史｣テクス トの生産を通 じて ｢歴史｣
がジャワ独自の形で制度化されていった過程こそがジャワ的な世界が形成されていく過程の一
つの重要な側面であったということができるであろう｡
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